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摘 要 
当今社会经济的快速发展，让许多生产型企业面临越来越大的压力。很多企业
管理者，看着产量不断提高，可是利润却越来越低，面对这样的情况无从下手，因
为忽视了科学的管理。许多垄断大型企业，譬如烟草行业，是机械化大规模流程生
产，生产时间要求精确，生产过程中协作程度高，就更需要科学严谨的管理理念和
方法。即使是垄断型的国有生产企业，也必须正视环境的险恶，不能只是为了简单
地生存下去，而应不断加强内部管理，改造自身的基础建设，降低成本，避免浪费，
提高效益，实现科学管理，谋求更长久的可持续性发展。 
本论文从介绍 Y 公司卷包车间的月度绩效管理入手，通过分析其绩效管理面临
的问题，绩效管理所构成的因素、主要原因，提出相关提高月度绩效的措施和方法，
并给出了实施效果。全文主要探讨了绩效管理、精益生产管理、6S 管理、PDCA 循
环、安全生产管理、人、机、料、法、环分析方法等管理理论和方法在大型生产型
企业中的应用。 
通过本论文的研究, 企业内部在提高企业车间班组绩效分数的同时，更加强各
方面的管理。从人才、现场环境、机台设备的维护、生产的质量等各方面做好精益
管理，提升班组竞争力，建立一支高素质的人才队伍，最终让企业的产品质量得到
提高，生产效率得到提高，生产周期取得缩短，生产成本得到降低，生产安全得到
维护，实现科学管理，谋求更长久的可持续性发展。 
本论文主要通过绩效的管理，结合相关精益生产管理理论，以及全面质量管理
中应用的一些方法理论等方法进行研究，对企业的内部生产管理有一定的借鉴意义
和帮助。 
 
 
 
 
关键词：绩效管理；精益生产；全面质量管理 
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Abstract 
With rapid economic development in today's society, so many production-oriented 
enterprises are difficult to survive under increasing pressure. Many business managers, 
looking at production continues to increase with profits lower and lower, does not know 
how to solve it because of neglect of scientific management. Many large enterprises 
monopoly, such as the tobacco industry, large-scale mechanized production process, 
production time require precise, high degree of collaboration in the production process, 
strongly need  rigorous scientific management ideas and methods. Even the monopoly 
of state-owned enterprises, also must face the dangerous environment.They need not just 
to simply survive, but should continue to strengthen internal management, the 
transformation of their infrastructure, reduce costs and avoid waste, improve efficiency 
and achieve scientific management, in order to seek more long-term sustainable 
development. 
This thesis is based on the problem about the Y company's Roll packing workshop 
monthly performance management. By analyzing the problems faced by its performance 
management, performance management factors constitute the main reason put forward to 
improve the monthly performance of the relevant measures and methods, and gives the 
implementation results. The thesis researches the performance management, lean 
production management, 6S management, PDCA cycle, management of production 
safety, human, machine, material, method, analysis and other management theories and 
methods in large-scale production-oriented enterprises. 
By studying this thesis, enterprises internal improve team performance scores in the 
same time, and strengthen all aspects of management. From all aspects of personnel, site 
environment, machine equipment maintenance, production of good quality lean 
management, enhance the competitiveness of the team, to build a high-quality personnel, 
and ultimately allow enterprises to improve product quality, increase production 
efficiency , shorten the production cycle to obtain production costs are reduced, 
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production safety to be maintained, scientific management realized, and seeking more 
long-term sustainable development. 
In the thesis, through performance management, combined with relevant theory of lean 
production management, as well as some methods of total quality management theory 
applied to study other methods, internal production and management of enterprises have 
some reference and help. 
 
 
Key Words: Performance management; Lean production; Total quality 
management
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第一章  绪论 
1.1 背景和意义 
当今社会经济的快速发展，让许多生产型企业面临越来越大的压力。由于国有
企业的体制特点，人才的流动性差，随着市场竞争越来越激烈，由人到组织，再到
整个企业，面临着的不再是永远制胜，不怕失业，业绩不会下滑。企业不可或缺的
是争取效益。在错综混杂的市场中想要对于效益有所作为，必须从各方面去考虑。
[01]而许多企业“重生产，轻管理”的思想还一直存在，殊不知，不管理，只会有越
来越多的浪费和消耗，越来越高的社会和人力成本，以及越来越少的利益。很多企
业管理者，看着产量不断提高，可是利润却越来越低，面对这样的情况无从下手，
因为忽视了科学的管理。许多垄断大型企业，譬如烟草行业，是机械化大规模流程
生产，生产时间要求精确，生产过程中协作程度高，[02]就更需要科学严谨的管理理
念和方法。因此，企业必须加强各种管理的培训。 
大部分生产型企业在知道管理的重要性后，会加强内部的管理，以及人员的培
训，比较常用的运营管理理论有精益生产管理，质量管理，供应链与物流管理，绩
效管理等。 
绩效管理开始被国有企业关注，并被广泛地引入到国有企业内部。国有企业期
待依靠绩效管理这条“鲶鱼”来激活整个企业内部的效率。[03]利用绩效管理等各种
先进的管理工具对企业进行管理，可是毕竟这些工具是从其他地方甚至国外引入
的，真正能对国有企业有多大的帮助，还必须在有理论的同时，在实践中不断研究，
不断改进，不断提高。 
不是成功的公司一定要创造内部竞争，以保持公司生机勃勃，而更重要的是应
该建立某种永不满足的机制，对抗自满顽症——这种疾病不可避免地会影响所有成
功的组织。内部竞争是这种机制的一种，但不是唯一的一种。[04]绩效管理在企业内
部管理就可使员工、使部门克服自满不前的态度，不断设置目标，与内部其他员工
和组织竞争，不断使员工、组织进步。 
因此，即使是垄断型的国有生产企业，也必须正视环境的险恶，不能只是为了
简单地生存下去，而应不断加强内部管理，从小处做起，改造自身的基础建设，降
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低成本，避免浪费，提高效益，实现科学管理，谋求更长久的可持续性发展。企业
在竞争如此激烈的社会站稳脚跟，不断飞跃。 
本论文所做的研究选取三个月数据，开展改进活动半年，评估改进活动的效果
一年，实现了一系列既定目标。通过本论文的研究, 在提高企业班组绩效分数的同
时，更加强各方面的管理。从人才、现场环境、机台设备的维护、生产的质量等各
方面做好精益管理，提升班组竞争力，建立一支高素质的人才队伍，最终让企业的
产品质量得到提高，生产效率得到提高，生产周期取得缩短，生产成本得到降低，
生产安全得到维护，实现科学管理，谋求更长久的可持续性发展。本文对当今企业
的内部生产管理有一定的借鉴意义和帮助。 
1.2 本论文研究的内容及论文框架 
1.2.1 研究内容和方法 
本论文以提高车间最终绩效为目标，通过内部横向对比调查等方法，从介绍 Y
公司的月度绩效管理入手，通过对车间中一典型班组分析其绩效管理面临的问题，
绩效管理所构成的因素、主要原因，提出相关提高月度绩效的措施和方法，并给出
了实施效果，最终使整个车间的管理水平得到提高。全文主要探讨了精益生产管理、
绩效管理、6S管理、PDCA 循环、安全生产管理、人、机、料、法、环分析方法等
管理理论和方法在大型生产型企业中的应用。 
本论文主要通过绩效的管理，结合相关精益生产管理理论，以及全面质量管理
中应用的一些方法理论等方法进行研究。 
1.2.2 论文结构 
本论文主要通过六章展开，第一章，绪论，主要介绍了文章的选题背景，选题
的目的和意义，研究的内容和方法，以及文章的结构安排；第二章，相关理论综述，
主要介绍文章研究中所运用到的主要研究理论、研究方法，为后文的研究应用作理
论基础；第三章，生产班组月度绩效研究分析，主要介绍文章主要研究问题的现状，
对现状产生的原因进行具体地剖析；第四章，生产班组提高月度绩效管理措施研究，
对第三章研究出来的现状产生的原因，提出相关的管理方法及措施建议；第五章，
生产班组月度绩效管理措施实施效果，介绍对问题采取相关措施后得到的实施效
果；第六章，主要对文章做一个总结以及未来的展望。如图 1.1论文结构图。 
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图 1.1 论文结构图 
资料来源：作者整理 
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第二章  相关理论综述 
2.1 绩效管理理论 
所谓绩效管理，是指管理者与员工在职责目标与如何实现目标上达成共识，并
且在管理实践中创造机会，促进员工取得有效成果的过程。[05]绩效管理的目的是持
续提升个人、部门和组织的绩效。 
自采用科学方法探索管理实践以来，绩效便是无法绕开的话题。管理就是基于
对人、财、物的协调实现既定目标，这个目标可以是员工满意度的提高、财务指标
的改善、产出效率的提升等等。总而言之，企业可以通过这些指标来衡量业绩，而
业绩目标正是所期望达到的绩效。尽管不同学者对绩效管理的解释视角有所区别，
但是不同定义的核心和关键点却是一致的。首先，绩效管理是一个需要多方面配合
的系统工程；其次，绩效管理必须是从对组织的目标和计划界定开始，没有目标的
绩效管理活动没有意义；再次，需要定期对绩效进行衡量和评价；最后，所得的绩
效评价结果要应用于下一阶段的绩效改善。[06] 
绩效管理是以人为核心的，它不仅重视结果目标，也重视行为目标，是指通过
对人的管理去提高成功概率的思路和方法。[07] 绩效管理强调组织目标和个人目标的
一致性，强调组织和个人同步成长，形成“多赢”局面；绩效管理体现着“以人为
本”的思想，在绩效管理的各个环节中都需要管理者和员工的共同参与。 
绩效管理不仅局限于个人。一个企业由多个部门组成，部门又是由人组成。企
业的整体绩效不仅取决于个人绩效水平的高低，而且还取决于组织绩效水平的高
低。在个人绩效水平一定的情况下，组织绩效水平越高，企业整体绩效水平也就越
高。绩效管理不仅仅要提高企业中每一位个人的绩效水平，而且要努力提高组织的
绩效水平。 [08] 
工业企业在生产过程中涉及到车间管理。车间管理中会细分到班组的管理。生
产班组的绩效一般由月度、季度和年度综合绩效评定。对于班组设定绩效评价体系
能体现各班组管控过程的规范化程度及绩效水平，从而提升班组管理的工作质量和
效率，加强生产班组的对标意识，推动优秀班组管理实践共享，提升车间生产班组
整体的管理水平，促进车间各项管理工作的落地执行。 
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